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OPEN SPACE
LED PERFORMANS: RAW LIVE CODING
Selçuk Artut, Alp Tuğan, 6 EKİM 2018, 01:30 – 01:50
KEŞFET SAHADA ÖĞREN İzle Katıl
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RAW yaratıcılığı kendine özgü yöntemlerle ifade etmek için yola çıkmış bir ses ve görüntü grubudur.
Kullandıkları ses ve görüntü ham maddelerini eş zamanlı olarak programlayarak (live-coding) canlı
performansa dönüştüren ekip Selçuk ARTUT (Replikas) ve Alp TUĞAN’dan oluşmaktadır.
Selçuk Artut
Selçuk Artut, İstanbul’da yaşamaktadır. Artut, zamanının çoğunu insan-teknoloji ilişkisi hakkında felsefi
düşüncelere ayırmaktadır. Dört kitabı bulunan yazarın sanatsal faaliyetleri ağırlıklı olarak teknolojik
uygulamalara dayanan güncel sanat pratikleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Eserleri ICA Londra, İstanbul
Bienali, Moving Image NY, Art Hong Kong, vb. etkinliklerde sergilenmektedir.
Artut, lisans derecesini Koç Üniversitesi’nde; yüksek lisansını Londra Middlesex Üniversitesi Ses Sanatları
Bölümü’nde tamamladı ve doktorasını İsviçre’de Medya İletişim Felsefesi üzerine gerçekleştirdi.
Artut ayrıca İstanbul merkezli Replikas isimli bir Post-Rock Avangard müzik grubunun üyesidir. Artut’un
sanat etkinlikleri Galeri Zilberman tarafından temsil edilmektedir.
Alp Tuğan
Alp Tugan, İstanbul’da yaşamını sürdüren bir etkileşim ve ses tasarımcısıdır. Tugan yüksek lisansını Sabancı
Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Tugan, 2011 yılından bu
yana Selçuk ARTUT ile birlikte, yazılım ve donanım bileşenlerini içeren bir İnteraktif Sistem oluşturmaya

















        
Digilogue hakkındaki gelişmelerden, haberlerden ve etkinliklerden haberdar olmak için, E-
bültenimizi üye olun.
A R A M I Z A  K A T I L !
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